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S T A T E  U N IV E R S IT Y  A T M IS S O U L A  
S T A T E  S C H O O L  O F  M I N E S  AT B U T T E
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
MISSO ITI^V
S T A T E  C O L L E G E  A T  B O ZEIM A N  
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  AT D IL L O N
A n r i l  7 1925.
M e e t i n g  c a l l e d  ' o o r d e r  by  p r e s i d e n t  and  m in u s e s  of  
l o o t  m e e t i n g  r e a d  and a p p r o v e d . T o t  i on  made and  s e c o n d e d  o o 
v o t e  on G r a n t  3 i lv*  m a l e  and o a r r e n  M a u d l in  f o r  Aber Day 
Manage r .  Maud l in  e l e c t e d .  Mot ion-made  and  econded  t o  h o l d  
A b e r D a y  Wednesday A p r i l  15.  Mo t ion  made a n d  s ( c o n d e d  t o  
c o n f i r m  a p p o i n t m e n t  o f  R a lp h  F i e l d s ,  E l i s a b e t h  K i l r o y ,  Bob 
H a r d e r  and. F r e d  M a r t i n  f o r  pen- r  1 i r . t  r s c h  l a s t i c  t r a c k  
meet  c o m m i t t e e .  Mo t ion  made and  ■ econded t h a t  C e n t r a l  
Board  g u a r a n t e e  i n t e r s c h o l a s t i c  s t u d e n t  c om m i t t e e  375 f o r  
d e c o r a t i o n s .  Mo t ion  made and  s e con de d  t o  v o t e  f a v o r a b l y  on 
a -o-ol ica t i on  of  S t a t e  Normal  C o l l e g e  f o r  a d m i t t a n c e  t o  s t a t e  
o r a t o r i c a l  a s s o c i a t i o n .  M o t i o n  made a nd  s • ded t o  a c c e p t  
t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  a s  r e a d  by B u r l y  M i l l e r :  R e s o l v e d :
T ha t  no p e r s o n  w i l l  be c o n s i d e r e d  f o r  a n  e l e c t i v e  s t u d e n t  
o f f i c e  whose name h a s  no t  been  p r i n t e d  on o f f i c i a l  b a l l o t  
a f t e r  f i l i n g  o f  p r o p e r  p e t i t i o n .  On m o t i o n ,  m e e t i n g  d j o u r n e d .  
Those  p r e s e n t : B o l d t , S t r o m n e s ,  M i l l e r ,  P o r t e r ,  Worden,  K i l r o y ,  
B a dp l e v .  ITor v e i l ,  B r y so n ,  V/ i l son.
A p r i l  9,  1925.
M e e t i n g
l a s t e t  i  np
_ l l e d  t o  o r d e r  by p r e s i d e n t  and  m i n u t e s  o f  
r e a d  and  a p p r o v e d .  Mo t io n  made a n d  s econded  
Board j o i n  i t h  A t h l e t i c  Board  and  I n t e r s c h o l a s t i c  
Commit tee  a s  j o i n t  and  s e v e r a l  g u a r a n t o r s  of  i n t e r e s t  c h a r g e s  
on bond i s s u e s  f o r  a t h l e t i c  f i e l d .  On m o t i o n ,  m e e t i n g  a d ­
j o u r n e d .
Those  p r e sen t :Mi l3 f ee r ,  P o r t e r ,  K i l r o y ,  S t ro m n es ,  B o l d t ,  B ry son ,  
B a d g l e y ,  C o r b l y ,  Warden,  M o r v e l l ,  W i l s o n .
A p r i l  21,  1925.
M e e t i n g  c a l l e d  t o  o r d e r  by p r e s i d e n t  and  m i n u t e s  of  l a s t  
m e e t i n g  r e a d  and a p p r o v e d .  S e c r e t a r y  i n s t r u c t e d  t o  i s s u e  c a l l  
f o r  a p p l i c a t i o n s  f o r  f o o t b a l l  manager s  i n  F r i d a y 1s Ka im in .  
hames r e f  e r r <d t o  a t h l e t i c  b o a r d  t o  be s e l e c t e d  a t  n e x t  m e e t i n g .  
Mo t ion  made and s e c o n d e d  t h a t  C e n t r a l  Board  r e s o l v e  t h a t  .what 
e v e r  b a l a n c e  r em a in s  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  band a t  t h e  end of 
s p r i n g  q u a r t e r  be c o n t i n u e d  ove r  u n t i l  n e x t  y e a r . O n  m o t i o n ,  
r e e t :ng a d j o u r n e d .
Those o r o s e n t : M i l l e r ,  E l r o d ,  K i l r o y ,  B o l d t ,  C o r b l y ,  h a r d e n  
P o r t e r  , K o r v e l l ,  B r yson ,  oh I s o n .
